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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 










1. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba - hamba-Nya hanyalah 
orang yang berilmu (Q.S. AL-Fathir 28) 
2. Siapa yang berjalan untuk mencari ilmu pasti Allah akan memudahkan baginya 
jalan ke surga (H.R. Muslim) 
3. Kunci bekerja atau berusaha bagi muslim harus seiring antara do’a, usaha, 
ikhtiar, dan penuh ketawakalan kepada Allah 
4. Allah akan menaikkan derajat manusia dengan ilmu yang bermanfaat 
5. Jadilah ahli syukur atas nikmat dan cobaan yang Allah berikan karena Allah 
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Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA melalui strategi 
Number Heads Together Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian 
ini adalah deskriptif kualitatif.  
Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas IV dan guru SDN Jimbaran 
02 pada tanggal 26 Mei sampai 2 Juni 2014. Tahapan penelitian terdiri atas 4 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tindakan 
dilaksanakan selama 3 siklus, siklus pertama, kedua, dan ketiga dilakukan masing-
masing satu kali pertemuan. Subyeknya Siswa kelas IV SDN Jimbaran 02 yang 
berjumlah 13 siswa dan obyeknya adalah hasil belajar siswa melalui strategi 
Number Heads Together.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 
menggunakan lembar observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes tertulis. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
ada peningkata hasil belajar siswa kelas IV SDN Jimbaran 02 setelah mengikuti 
pembelajaran dengan menggunakan strategi number heads together. Peningkatan 
tersebut dapat dilihat dari tahap pra siklus, siklus I, siklus II, dan Siklus III. Pada 
tahap pra siklus diketahui hasil belajar mencapai 31%. Pada siklus I hasil belajar 
sedikit meningkat pada tahap sedang yang memenuhi KKM mencapai 38%, siklus 
II hasil belajar siswa yang memenuhi KKM mencapai 85%, dan pada siklus III 
hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang sangat baik dengan presentase 
92%. Hal ini membuktikan adanya peningkatan hasil belajar dengan penerapan 
strategi pembelajaran number heads together 
 
Kata Kunci:peningkatan, hasil belajar IPA, model pembelajaran number            
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